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ÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica U después de Peotecostes 
S A N T O E V A N G E L I O 
El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo IV, versículos 
45 al 53, según San Juan: 
«En aquel tiempo había en Cafa rnaún 
un señor de la Corte, cuyo hijo estaba 
enfermo. Este, habiendo oido que J e s ú s 
venía de Judea a la Galilea, fué a E l , 
y le rogaba que bajase y sanase a su 
hijo, porque se estaba muriendo. Y J e s ú s 
le dijo: «Si no viéreis milagros y prodi-
gios no creéis». El de la Corte le dijo: 
«Señor, ven antes que muera mi hijo». 
Jesús le dijo: «Ve, que tu hijo v ive» . 
Creyó el hombre la palabra que le dijo 
Jesús, y se fué, Y cuando se volvía, 
salieron a él sus criados y le dieron 
nuevas, diciendo que su hijo vivía. Y les 
preguntó la hora en que había comenzado 
a mejorar. Y le dijeron: «Ayer, a las 
siete, le dejó la fiebre». Y entendiendo 
entonces el padre que era la misma hora 
en que Jesús le dijo: «Tu hijo vive», 
c e y ó él y toda su casa». 
Consideración 
Cristianos, el oficial de Cafarnaún 
"os enseña con su conducta la solicitud 
Que los padres deben tener por la salud 
corporal y espiritual de sus hijos, y con 
•^ayor razón el gran empeño de los 
fieles en conseguir, cueste lo que cueste, 
el buen estado de su alma para asegu-
rarse su eterna saloación: nos enseña, 
además , el medio de hacer eficaces este 
empeño y solicitud, que no es otro sino 
la perseverancia en la súplica. Señor, 
yo os lo ruego, venid antes que mi hijo 
muera, repitió por segunda vez. Enton-
ces fué cuando el Salvador, cediendo a 
una súplica tan viva y tan confiada, le 
respondió: Marchad, vuestro hijo es tá 
curado. jQué magnífica victoria, qué 
bella recompensa a la perseverancia en 
la oración. [Aprendamos de él a no des-
animarnos, cuando Dios tarde en oírnos; 
pues no es por impotencia, ni por dure-
za, ni por capricho por lo que nos hace 
esperar: cuando El aplaza el atendernos, 
no puede ser más que por nuestro bien. 
Muchas veces es porque las cosas que 
le pedimos nos serían perjudiciales; otras, 
con el objeto de probar y ejercitar nues-
tra paciencia, nuestra fe, nuestra humil-
dad, nuestra confianza y nuestro fervor. 
No olvidéis que el retardarse los favores 
pedidos a Dios, nos obliga a perseverar 
en la oración, a la que que quiere e] 
Señor habituarnos, pues es esencialísima 
para nuestra salvación, porque es nuestro 
alimento espiritual, nuestra armadura 
contra las tentaciones, la escala mística 
de Jacob, la llave de las gracias, etc. Lo 
dice la Divina Verdad: Es preciso orar 
y no cesar de hacerlo nunca. 
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CLÁSICOS EUCARÍSTICOS 
HSí 
¿Por qué se parece a un sol 
la soberana custodia, 
y circtíndanla ios rayos 
de una aureola de gloria? 
Porque es ostensorio de oro 
del Cordero en forma de Hostia, 
alto Sol de los espíri tus, 
que los calienta y conforta 
y hácelos cantar de amor, 
como a las aves la aurora. 
J. BERDAGUER. 
ENTREFILETS del "Boletín 
Ecl. ' del Obispado de Málaga 
Una pregunta de fácil y poco medi-
tada respuesta: ¿por qué habrá hecho 
Dios la lengua más corta que el brazo? 
La respuesta queda a cargo de los 
que hablan mucho y trabajan poco o 
N A D A . 
¡Oh lengua, oh lengua, qué tranquilo 
estar ía el mundo si tú también lo estu-
vieras! 
* * * 
¡Oh, el día en que todas las lenguas 
que tocan cada mañana a J e sús Sacra-
mentado se decidieran a hablar según 
El ! 
El mundo contemplaría una Pentecos-
tés más grande que la primera. 
yC^ ¿No os habéis fijado en que la fe de 
muchas gentes se reduce a ADMIRAR 
lo que Jesucristo HIZO en el Evangelio, 
sin cuidarse en esperar lo que HACE y 
HARÁ en el Sagrario? 
¡¡Predicadores, Confesores, Catequig. 
tas, Directores de almas!!. ¡Introducid 
ese PRESENTE DE INDICATIVO en 
vuestro lenguaje y veré is como EUCA-
RISTiZAREIS vuestros ministerios y 
como les daréis fecundidad «infinita!!..,» 
EL OBISPO DE MÁLAGA. 
El Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
en la Capilla de Las Mellizas 
Ya es un hecho. La Capilla terminada 
en Las Mellizas en Febrero último, abrió 
sus amplias puertas y recibió la gloriosa 
Imagen del Corazón de J e s ú s , que ha de 
ser para siempre su Divino Titular y 
el poderoso Imán que llevará a los piés 
de su altar a tantos hijos desparrados 
por aquellos campos. 
Después de esta solemne procesión, 
el infatigable R. P. Tiburcio Arnáiz ha 
dado una Misión, obteniendo en ella 
mucho fruto y quedando establecidos diez 
coros de mujeres y ocho de hombres 
agregados al Apostolado de la Oración. 
El Sagrado Corazón derrame sus 
gracias sobre estos fieles y premie a las 
nobles almas que tanto hacen por difun-
dir su reinado, y de un modo especial 
a la Srta. Concha Heredia, que tan 
solicitud y parte tiene en toda esta sai 
Obra. 
LA COMPOSTURA EN EL TEMPLO 
Cristiano: 
Aprende a estar como se debe en 
la Iglesia, que es el palacio de Dios. 
Cuando pases por delante del Sagra-
rio, donde está J e sús reseroado, dobla 
la rodilla derecha. 
Si está expuesto, dobla las dos. 
Primero la derecha. 
T 
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ROGAD A DIOS NUESTRO SEÑOR, 
en ta i idad, por el alma del señor 
Don J o s é Díaz Torres, 
Presb í t e ro , Coadjutor de esta Parroquia, 
que, después de recibir los Stos. Sacramentos, 
falleció en esta Villa, 
E L DlA 16 DE O C T U B R E DE 1924 
. —<•©•>— 
Se ruega la asistencia al funeral 
que se ce lebrará el 16 a las ocho y 
media en esta Parroquia. 
\ . > 
La Escuela privada de la Estación 
Deferentes a la invitación hecha por 
D.a Dolores Vázquez para que su es-
cuela fuera visitada, como IÜ fueron las 
oficiales, el domingo 27, por la tardCj 
la Comisión de esta Junta presenció un 
verdadero y lucido examen que hicieron 
los niños y niñas por espacio de dos 
horas, recibiendo medallas por su apro-
vechamiento. 
El Sr. Alcalde diá. un premio en me-
tálico al pequeñín Miguel Vila, quien lo 
regaló a la niña María Sánchez , huér-
fana y muy necesitada, y el concejal 
D. Pedro Vila hizo lo propio con el 
niño Francisco Maté . 
Gracias a Dios, mediante este centro 
de enseñanza tienen medios de instruc-
ción y de educación religiosa los niños 
y niñas de esta barriada. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 18: Tercer PomináO.—Comunión 
general y Ejercicios de la V. O. Ter-
cera de N , P. San Francisco de Asis, 
ESTADÍSTICA D E L MES D E S E P T I E M B R E DE m 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: Francisco Pé-
rez Bravo.—6: Pedro Mar t ín García.— 
11: Juan Gil Moreno. —13: Francisca Ma-
ría Almodovar Torres.—16: María Isabel 
P é r e z Bellido. —18: Francisca M.a San-
tiago Cuenca, Francisca M . * Jiménez 
Domínguez, María Josefa Funes Ciezar 
y María del Carmen Funes Ciezar.—19: 
Natividad Bravo Castillo.—24: Francisco 
Gómez Aguilar y Miguel Gut ié r rez Ruiz. 
—25: Teresa Gil Osuna.—26: Francisca 
Estrada Díaz y Antonio González Díaz. 
—28: Francisca Díaz García, María 
Vázquez Cuenca y Francisca Sánchez 
Durán.—29: Joaquín Mart ínez Rebollo, 
Gaspar Fernández Céspedes y Salvador 
Guerra del Río.—30: José P é r e z Hena-
res y Rafael Rojano Carrasco, 
D E S P O S A D O S . - D í a 17: D . Fran-
cisco Moreno Navarro con D.a María 
Virtudes Bolaños Mora.—18: D J o s é 
García Arjona con D.a Francisca Acedo 
Ortega.—25: D . Juan Gómez Sánchez 
con D.a Juana Sánchez Rojas y Don 
Francisco Padilla Abollo con D.a María 
Lotabo Rueda.—27: D . José García Cid 
con D.a María Díaz Moreno y D . Fran-
cisco Hidalgo Reyes con D,a Josefa 
Alba Fernández , 
t 
A D U L T O S , - D í a 5: D . Manuel Pé rez 
Gálvez y D.a M.a del Carmen Vergara 
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Cordero.—6: D . Francisco Sánhez Aran-
da.—-18: D.a Josefa Moreno Lozano.— 
26: D.a Inés Carrasco Cid y D . Juan 
Palomo Reyes . -D . E. P. A. 
P A R V U L O S . - D í a 1 ° : Andrés Na-
varro Bravo.—2: Miguel Bernal More-
no.—10: Jerónimo Zafra Navarro.—16: 
Dolores Bravo Merino. 
S-^H \'>^ !¿^A2Éfc s"^ . &áih s^ s V ^ s att Sai s^s ^ / á¿ifi áBJí a f / é S á . S L á 
A IM E C D O X A 
Un comprador protesta contra el pre-
cio de un art ículo. 
—Es tarifa, caballero,—dice el ven-
dedor, 
—¿Qué ha de ser Tarifa? ¡Esto es 
Ceuta!-replica el caballero. 
ipuntes listóricos de íloía 
( Continuación) 
Desde luego los Beneficios fueron 
siempre muy solicitados, dándose algún 
caso de simultanearlos en el Curato, y 
otros en que renunciaban és te , optando 
por aquellos. Los Sacristanes, que eran 
dos, ordinariamente Presb í t e ros , también 
aspiraron y obtuvieron dichos cargos. 
Para conocer el personal eclesiást ico 
de Alora, y al propio tiempo el incre-
mento de su población, utilizaremos los 
Libros Registros Parroquiales, los Indices 
de documentos de los antiguos Protoco-
los de las Escribanías , los Padrones de 
vecindad o de feligresía, e t cé te ra . 
Respecto a Bautismos, los celebrados 
en la primitiva Parroquia comprenden 
desde el Libro 1.°, principiado en 18 de 
Abri l de 1521, hasta el folio 20 vuelto 
del Libro 11 en 13 de Octubre de 1675. 
Por cierto que estando el Libro pri-
mero bastante deteriorado y confuso, 
por haber ido perdiendo su escritura por 
las condiciones del papel y de la tinta, 
pidieron autorización superior para trans-
cribirlo, como después se hizo también 
en la Pizarra, y la transcripción está 
perfectamente escrita, con toda claridad. 
El Libro primero abarca todos los 
Bautismos celebrados desde el 18 de 
Abri l de 1521 al 24 de Junio de 1546 
con 1.349 partidas que, despreciando frac-
ciones, dan un promedio de 54 naci-
mientos en aquellos 25 años . 
La primera partida de bautismo dice 
así: 
«Miércoles diez y ocho días del mes 
»de Abri l año del nacimiento de nro Se-
»ñor Jesuchristo de mili é quinientos é 
»veinte é un años , bautizé b.1 Ximenez 
»Cura de esta Iglesia de esta villa de 
»Alora á una niña hija de In,0 Antón, 
»ove por nombre Ana, fueron Compadres 
»p.0 López Zagrilla y nun navarro y la 
»Comadre una hija de In.0 navarro, Ca-
t a l i n a Rodríguez é isabel Muñoz, tuvolé 
»á la pila p.0 López Zagrilla.» 
Y al folio 20 vuelto del Libro 11 apa-
rece una partida, fecha 13 de Octubre 
de 1675, donde consta que e! Cura Don 
Ciriaco P é r e z Barrientos, bautizó un 
niño, al que pusieron Francisco, que 
nació en 1.° de dicho mes, hijo de Juan 
Sánchez y Marina P é r e z , su mujer, sien-
do sus Padrinos Francisco Mart ín Conejo 
y D.a Isabel de Cárdenas ; y al margen 
dice: Este fué el último que se bautizó 
en la Iglesia de arriba. Fué Sacerdote. 
Con efecto, luego aparece en el Padrón 
del Estado Eclesiást ico, inserto en el 
Catastro de 1751, con el nombre de Don 
Francisco Martín Caro Cabeza de Vaca! 
Presb í t e ro , de 77 años , poseedor, a la 
sazón, de las Capel lanías fundadas por 
D . Andrés Sánchez Navarro, D.a Juana 
Navarro y D.a María de la P e ñ a . 
(Cont inuará) A . B. M . 
MÁLAGA — T I P . SUC. DE J. TRASCASTRO. 
